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 ملخص البحث
الكتابة يكون حثا وتشجيعا للطلاب إن الذدف من ىذه  
تي يحتاج دراستها والددرستُ على أن اللغة العربية من أىم الدروس ال
المجتمع العالدي والإسلامي خاصة. وىي من أول منهاج الدراسة عند 
والإسلام لعلاقتها الوثيقة بالقرآن الكريم والسنة النبوية علماء السلف، 
واعتًفوا بذلك العلماء السلف والخلف من الدسلمتُ والعلوم الإسلامية، 
 أيضا هاـول ،كبتَة  هاومنافع ـهالشيزات قد استفادوا  كثتَا من ووالدستشرقتُ، 
. فدراسة اللغة اندفاع التغتَ الاجتماعيبناء الحضارة العالدية و دور كبتَ في 
يجب على كل دارس ومدرس وخاصة اللغة العربية أصبحت مهمة جدا 
إدخالذا في الدقرر لا بد من ابتدائية أم دراسة عالية عميقة و ها دراسة معرفت
  .الدراسي
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 مقدمةالأ. 
أفصح لغات العالم الحمد ﵁ الذي جعل لسان القرآن عربيا 
لضمده  على سائر اللغات في العالم. تتعالى بإعجازه وتكون أفضل لغة
والصلاة والسلام على ، تزد الشاكرين ، ونقر بواحدانيتو اقرار الصادقتُ
 الذي كان يتكلم ، لزمد بن عبد ا﵁ الدصطفىنبياء والدرسلتُخاتم الأ
لى يوم إمن تبعو باحسان ، و ح لسانو للعربية، وعلى آلو وصحبوبأفص
 .ما بعدأ الدين،
أمر ا﵁  ، وقدا﵁ الدعجز الدعتبر بعلو إعجازهالقرآن كلام 
أحد  لاواحدة لشاثلة لو ف سورةأن يعارضو بإتيان  بالتحدي لدن لايؤمن بو
لشمَّا  ب ٍَري ْ في  م َْوِإن ُكنت ُلقولو تعالى ﴿ منو  ولو كانت أقصر سورةعليو  يقدر
﴾ ِۦلو ِممن ممث ة ٍِبُسور َ تُوا ْفَأ ِدنَاَعَلٰى َعب َنانَـزَّل
أنزلو ا﵁ لرسولو الدختار من ، ٔ
قريش الدشهورة بأفصح لسان العرب، والقرآن نزل بلغتها، وفي ىذه  أبناء
الدناسبة الثمينة أكتب الدقالة البسيطة ستتحدث عما  يتعلق باللغة وكونـها 
 علاقة وثيقة بحياة الناس.       
سان كل إن اللغة زينة اللسان والكلام تنطق وتصوت من ل
كون من أفضل العلوم لا أصبحت علما الذي يالبشر، غتَ مفارقة منو، و 
بد أن يتعمق بـو الإنسان، علم اللغة ذكر أيضا بعلم متن اللغة فهو معرفة 
                                                          
 ٖٕالبقرة :   ٔ
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التخاطب والتفاىم بتُ الناس، لأن ة الكلام و ادأوىي  ٕأوضاع الدفردات.
يدكن أن يفهم الإنس قصد الآخرين إلا بـها. وىي أيضا وسيلة للفهم  لا
 والتفهيم والتأثتَ وإقناع الآخرين. 
ث  فيها كيف تصتَ من اللغة لـها أىـميات كثتَة وسوف أبحو  
، وأختص في البحث  حول اللغة العربية التي تكون أفضل لغة أفضل العلوم
في العالم لكونـها لغة إلذية شريفة ولغة رسمية للديانة الإسلامية نزل بـها 
لذكر القرآن والسنة اللذان ينهج بـهما الإسلام، وأيضا ىي لغة العبادة وا
و لغة النهضة و الوحدة الإسلامية.  في اللغة العربية لشيزات مهمة نفتقر 
إلى معرفتها من حيث  تعريفها وتاريخها وتأثرىا للحضارة الدينية والعالدية 
 وما علاقتها بالعلوم الشرعية الإسلامية،  وما أقوال العلماء عنها. 
  البحثب.
 اللغة واللغة العربية  .1
 مفهوم اللغة )أ 
. و قيل أنـها ٖة، وىي فعلة من لغوت، أي تكلمتاللغ
بمعتٌ اللهجة و اللسن، أما اللسن بكسرة اللام مع الستُ 
يقال : لكل قوم ِلْسٌن أي الساكن بمعتٌ الكلام واللغة، و 
                                                          
 :مكتبة لبنان( ،لزيط ا﵀يط قاموس مطول للغة العربية ،للمعلم بطرس البستاني  ٕ
  ٕٓٛ.ص) بتَوت
 دار الدعارف)، (٘ج /  لسان العرب، منظور لابن  ٖ
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وقيل ما جرى على لسان قوم وقيل اللفظ الدوضوعي  .ٗاللسان
أما  .٘ق اللغة من لغي بالشيء أي لذج بوللمعتٌ وقيل اشتقا
اللسان آلة للكلام التي تخرج منها أصوات فاللغة ىي 
الأصوات الدفهومة تـخرج من لسان البشر كوسيلة للكلام يعبر 
بو الإنسان أغراضو وأىدافو وغاياتو حتى يفهمها السامع و 
 الدخاطب. 
اللغة في الاصطلاح: ظهر مصطلح اللغة بمعناه 
يعبر بـها كل قوم الاصطلاحي عند ابن جتٍ بأنـها:" أصوات 
. فمن ىذا التعريف يستفاد أن اللغة وسيلة )ٙ(عن أغراضهم"
مهمة في الربط بتُ أفراد المجتمع والتعبتَ عن شؤونـهم الدختلفة 
فكرية كانت أو غتَ فكرية ، من كل ما يهمهم في حياتـهم 
 الخاصة والعامة. 
فلسفة والدنطق جفونز أن اللغة وقال أحد من علماء ال
 :ىي
 ـها وسيلة للتوصلأن )ٔ
 أنـها مساعد آلى للتفكتَ  )ٕ
                                                          
 ٘٘ٛ.ص، (مكتبة الشروق الدولية) الدعجم الوسيط  ٗ
 ٕٓٛ.ص، لزيط ا﵀يط قاموس مطول للغة العربية ،البستانيللمعلم بطرس   ٘
 ٖٖ-ٔص. ،( الدكتبة العلمية)،الخصائص ،ابي الفتح عثمان بن جتٍ ٕ
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 أنـها أداة للتسجيل والرجوع )ٖ
ان ويقصد بـها أن اللغة وسيلة لتوصل الأفكار سواء أك
، أم بالتسجيل والكتابة لتَجع ذلك بالأصوات الدنطوقة بالفعل
إليها فبما بعد. فاللغة ىي الرابطة الحيوية بتُ أفراد المجتمع 
 .ٚ، وتجمع شملو، وتوحد أىدافولتي تعبر عن حاجاتووا
عبد الرتزن  .واللغة ىي الإنسان؛ قال ذلك د
لأنها تعبرم عن مشاعره، وتنقل أفكاره، وتصومر العشماوي، 
خلجات نفسو، وتبوح بكوامن شخصيتو، وتجعلنا قادرين على 
الإنسان النفسية والفكرية؛ ولذلك ُعتٍ الإنسان  تحديد معالم
تطويرىا، وحافظ عليها، واتخذ منها طريقا ًباللغة، وحرص على 
فوظائفها كثتَة منها   .ٛيعبر منو إلى قلوب الآخرين ونفوسهم
تلطيف وتأليف حساسية الدرء، لأن فيها الأدب والبلاغة 
 والبيان والدعاني. ولـها تأثتَ عظيم على نظرة الإنسان للعالم.  
عرب أما كلمة العربية ىي من العرب، وقيل أن تسمية ال
تنتمي من أبناء يعرب بن قحطان من اليمن الذين جاؤوا 
الحجاز (مكة اليوم)، وكانوا يتكلمون بلغة العرب. فنسبت 
اللغة عربيًة إلي القوم الذين يتكلمون بـها. واختارىا ا﵁ لتكون 
                                                          
 )القاىرة :مكتبة وىبة(،  اللهجات العربية نشأة وتطورا ،عبد الغفار حامد ىلال  ٚ
 razinuba.haysnaidub/moc.koobecaf.bew//:sptth 8
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اللسان للديانة الإسلامية وأنزل كتابو القرآن بـها وأرسل حامل 
وسلم من أبناء قريش الذين كانوا رسالتو لزمد صلى ا﵁ عليو 
يتكلمون باللغة العربية، ولذذه الوظائف العظيمة أصبحت 
 أشرف اللغة في العالم.  
 تاريخ اللغة )ب 
منذ أن خِلَق اللسان خلقت الأصوات وىي مادة اللغة، 
، إن لكل بشر  حوائج وضروريات يجب ٜوىي بنت الاجتماع
يحتاج إلى عون من عليو تجهيزىا وإعدادىا بنفسو و لكن قد 
خلق ا﵁،  وإذا كانت حاضرة وظاىرة أمامو فيكفي طلبو 
بالإشارة وإن كانت غائبة بعيدة عنو فيحتاج إلى وسيلة تدل 
على لزل حاجاتو وعلى مقصوده وغرضو وللحصول عليها 
 -وىي اللسان الذي وضع للكلام دلالة على ذلك ، وىو 
الأعضاء حركة عند جلال الدين السيوطي أسرع  –اللسان 
، وكان اللسان يُزوَّد لإلقاء ما يحتاجو من ٓٔوقبولا للتًداد
 وفائها بنفسو اة الذي يستحيلضروريات الحي
                                                          
 ٚٗ ص. ٔج.(مكتبة الإيدان) تاريخ آداب العرب  ،الرافعيمصطفى سادق  ٜ 
 :(دار التًاث،الدزىر في علوم اللغة وأنواعها ،عبد الرتزن جلال الدين السيوطي  ٓٔ
 ٖٙص./ٔج.)، القاىرة
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لم نبي آدم من للغة أنـها أول علم الذي كان يتع قيل
 سمَاء َ، فقد قال ا﵁ تعالى : ﴿َوَعلََّم َءاَدَم ٱلأ َخالقو رب العالدتُ
لَٰ ِئَكة ِ َعَلى َعَرَضُهم ُثَّ  ُكلََّها
َ
 ِإن ىَٰ ُؤَلاء ِ بَِأسمَاء ِ وني  ُأَنب ِ فَـَقال َ ٱلد
: أن ا﵁ علمو أسماء وفسرىا ابن كثتَ ٔٔصَٰ ِدِقَتُ﴾ ُكنُتم
، ها وأفعالـها، ث ذكرىا للملائكةالأشياء كلها ذواتـها وصفاتـ
 .ٕٔف آدم بما فضل بو عليهم في العلمليبتُ لـهم شر 
 تاريخ اللغة العربية )ج 
من القوم الذين التي قيل أنـها أسبق  ةضل اللغأما أف
، وىي تسمى  بأسبق اللغة لدا كان فهي العربية يكلمون بـها
لسلام بعد أن خلقو ا﵁ في ها أول بشر آدم عليو اـتكلم ب
. وقد أخرج ابن عساكر في ، فصارت كلغة أم البشرالجنة
الجنة لسلام كان لغتو في ، أن آدم عليو االتاريخ، عن ابن عباس
، فلما عصى سلبو ا﵁ العربية فتكلم بالسريانية ، فلما العربية
 ٖٔتاب رد ا﵁ عليو العربية .
العربية ولكن بعد  اللغة كان أول لغة يتكلم بـها البشر
تغتَ الأزمان والأحوال حرفت اللغة فأصبحت السوريانية 
                                                          
 )ٖٔ(البقرة :   ٔٔ
 ٖٛٗ/ ص ٔ، ج )(دار الكتب الدصرية تفستَ القرآن العظيم ، ابن كثتَ  ٕٔ
 ٖٓص  ٔج، الدزىر ،السيوطيعبد الرتزن جلال الدين   ٖٔ
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موضع بالعراق من بابل –منسوبة إلى أرض سوَرى أو سوريانية 
، وعاش فيها نوح وقومو قبل الغرق  -ٗٔوىو بلد السريانيتُ، 
يضا: كان يشار وشرح عن ذلك عبد الدلك بن حبيب، وقال أ
و كان لسان تريع من ، وىكل اللسان العربي، إلا أنو لزّرف
، فكان لسانو رجلا واحدا يقال لو جرىم ، إلافي سفينة نوح
ج إَرم بن سام لسان العربي الأول؛ فلما خرجوا من السفينة تزو 
بعض بناتو؛ فمنهم صار اللسان العربي في ولده غوص أبي عاد 
عبيل ، وجائر أبي تذود وجديس، وسميت عاد باسم جرىم ؛  و
لأنـهم كان جدىم من الأم، وبقي اللسان السرياني في ولد 
أرفخشذ بن سام، إلى أن وصل إلى يشجب بن قحطان من 
إسماعيل؛ فتعلم منهم بنو  ذريتو وكان باليمن؛  فنزل ىناك بنوا
  ٘ٔقحطان اللسان العربي. 
اختلف بعض الناس فيمن أول أنطق ا﵁ لسانو بلغة 
، أبو اليمن العرب، قال بعضهم أنو بعرب بن قحطان، وىو
يهما السلام وىم العرب العاربة، ونشأ إسماعيل بن إبراىيم عل
قيل: ، فهو وأولاده: العرب والدستعربة. و معهم فتكلم بلسانـهم
                                                          
 ٜٖٕٔ .ص، لسان العرب ،ابن منظور  ٗٔ
 ٖٔص./ٔ، ج.الدزىر ،عبد الرتزن جلال الدين السيوطي  ٘ٔ
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، فنسبوا إلى من تـهامةٙٔإن أولاد إسماعيل نشأوا بعربة وىي 
  ٚٔبلدىم.
وقيل أن إسماعيل بن إبراىيم عبرانيا يتكلم باللغة 
العبرانية وىي الثانية من اللغات السامية وأمو ىاجر امرأة 
مصرية، أخذ إسماعيل لغة العرب عن جرىم الذين عاشرىم 
العربية بعض ما يحفظ  ولكنو بحسب الضرورة أدخل في اللغة
من الكلمات العبرانية وبعض ما تحفظو أمو من اللغة الدصرية 
أن ذىبت بحسب ما يسهل على اللسان العربي وىذا أمر  بعد
يسهل القول بو، وسمى الدؤرخون إسماعيل وبنيو بالعرب 
    ٛٔالدستعربة لدا كانت من دخولذم في العربية ليس أصلهم منها.
ول من تكلم بالعربية كما نزل القرآن وقال الآخر : إن أ
 بـها إسماعيل بن إبراىيم عليهما السلام،  لرواية عن جابر : 
 ث ،)يعلمون لقوم ٍ عربياِّ  قُرآنا(: تلا صلى الله عليه وسلمرسول ا﵁ 
 .ٜٔهاماـهم إسماعيل ىذا اللسان العربي إلـأل:  قال
                                                          
 
 ٕٗٙٛ.ص، لسان العرب ،ابن منظور ٚٔ
 ٗٗ/ ص ٔج ،لزاضرات تاريخ الأمة الإسلامية ،لشيخ لزمد الخضري بكا  ٛٔ
 ٖٖ.ص ٔ.ج ،الدزىر ،عبد الرتزن جلال الدين السيوطي  ٜٔ
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ومن ىذا الخلاف عرفنا أن اللغة العربية أقدم اللغة 
العالم، وىي لغة وحيدة باقية أبدية جاءت من ا﵁  الدوجودة في
الدنيا أي أنـها أطول لغة  ، كانت أول وآخر لغة الحّية فيجل جلاله
ا ، ولن تتغتَ من حيث  أحرفهالعمر يستخدمها الناس في
الأزمان، يتكلم الناس اليوم وكتابتها ونطقها خلال القرون و 
رسالة باللغة العربية الفصحى كما نطقها العرب في عهد ال
 الإسلامية حوالي أربع عشر القرن الداضي. 
دور عظيم في وىي قد شكلت دين الإسلام، و لـها 
فاللغة العربية مهمة وضرورية جدا لأنـها  نشأة حضارة إنسانية.
الذي ىو دين عميق وشامل تعاوننا في فهم دين الإسلام 
واسع العلوم والدعارف والحكم فيو،  وىي كأداة متكامل و 
ة وواسطة تساعدنا للقرب بالتًاث، وتسهلنا في فهم ووسيل
 نة.دستورنا الكريم القرآن والس
، تسمى بـها لأن داإن العربية عرفت أيضا بلغة الض
، ولا لصده في لغة أخرى إلا القليلحرف الضاد خاص للعرب 
ىي من أىم اللغة في العالم، ولغة النهضة التي توحد الدسلمتُ 
تخرج العالم من ظلمات الجهل إلى على كلمة واحدة  التي 
أنوار العلوم. لقد وصل بلد الأندلس تحت الراية الإسلامية إلى 
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درجة عالية من التقدم العلمي والحضارة الإنسانية، حضارة 
 .إنسانية اعتمدت بالدرجة الأولى على اللغة العربية
عندما نزل الوحي على النبي الأمي لزمد بدأ بكلمة 
لدين الإسلامي اعتمدت على الإعجاز "إقرأ"، فمعجزة ا
اللغوي، حيث  ان ىذا الظهور اللغوي يدثل الدور الذي أعطى 
القران تحولت اللغة العربية من لغة  ا﵁ فيو اللغة لآدم، وبواسطة
قريشية لزلية إلى لغة عربية راقية، وتطورت بواسطة الوحي من 
شاعر لغة لزلية الى لغة تخاطب العالم أترع. وقد وصفها ال
الإيطالي دانتي بهذا الدعتٌ " لقد ارتقت ىذه اللغة بفكرة الوحي 
، فالقران ىو عمد لغوي ن لغة لزلية إلى لغة تخاطب الناسم
فريد، وبرىان للتعبتَ عن لغة يعجز تقليدىا او التشبيو بها، 
 ٕٓ. ودور ىذه اللغة في الثقافة والأدب العربي لشيز جدا
 القرآن يتكلم اللغة العربية  )د 
وقد وردت نصوص كثتَة في القرآن الكريم عن فضائل 
 اللغة العربية ، وىي 
 ٕ ِقُلون َلََّعلَُّكم َتع اَعَربِي ّ ءَٰ نًاقُر  نَٰ و ُأَنَزل اِإنَّ  قال ا﵁ تعالى : )ٔ
 )ٕ:(يوسف
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َوىَٰ َذا   ٞ َجِمي ّأَع و ِِإلَي ِحُدون َوقولو سبحانو :لمَساُن ٱلَِّذي يُل )ٕ
قال الزمـخشري ) ٖٓٔ(النحل :  ِٖٓٔلَساٌن َعَربيّ مُِّبٌتُ 
  صاحب الكشاف إن اللسان بمعتٌ اللغة
 )ٖٔٔ(طو :  اَعَربِي ّ َءانًاقُر  نَٰو ُقال تعالى : وََكذَٰ ِلَك أَنَزل )ٖ
 ِبك ََعَلٰى قَل ٖٜٔ ِمتُ ُقولو عزوجل: نَـَزَل بِِو ٱلرُّوُح ٱلأ َ )ٗ
 
ُ
 ٜ٘ٔبِِلَساٍن َعَربيّ مُِّبتُ  ٜٗٔ ين َنِذر ِلَِتُكوَن ِمَن ٱلد
 )ٜ٘ٔ-ٖٜٔ(الشعراء : 
ِذي ِعَوج لََّعلَُّهم يَـتـَُّقوَن  َعَربِيِّا َغتَ َ َءانًاوقال جل جلالو : قُر  )٘
 )ٕٛ(الزمر :  ٕٛ
(الشورى :  اَعَربِي ّ َءانًاقُر  ك َِإلَي َحيَناوقولو أيضا: وََكذَٰ ِلَك أَو  )ٙ
 )ٚ
 ٖ ِقُلون َلََّعلَُّكم َتع اَعَربِي ّ ءَٰ نًا ٞ قُر نَٰو ُ ٞ وقال تعالى : ِإنَّا َجَعل )ٚ
 ) ٖ(الزخرف : 
وىذه الآيات البينات العظيمات تدلنا على شرف اللغة 
العربية لكونـها لسانا للقرآن العظيم وأصبحت لغة الإسلام 
 .عامة الدسلمتُوينبغي أن تكون لغة 
 في ولداذا نزل القرآن باللغة العربية ؟ فقال عنها ابن كثتَ
 ٕٔ﴾ٕ ِقُلون َلََّعلَُّكم َتع اَعرَبِي ّ ءَٰنًاُقر  نَٰو ُإِنَّا أَنزَل﴿تفستَ الآية 
                                                          
 ٕيوسف :   ٕٔ
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، وأكثرىا تأدية للمعاني وأوسعها ،أفصح اللغات وأبينها لأنـها
زل ا﵁ أشرف الكتب بأشرف التي تقوم بالنفوس، فلهذا أن
، وكان أشرف الرسل بسفارة أشرف الدلائكة، على اللغات
لو في أشرف شهور بقاع الأرض، وابتدئ إنزا ذلك في أشرف
 . ٕٕ، فكمل من كل الوجوه السنة وىو رمضان
 اللغة العربية في الحديث )ه 
 وردت فضائلها في الأحاديث  النبوية ، منها :  -أيضاو 
 عربياِّ  قُرآنا: ( تلا صلى الله عليه وسلم: أن رسول ا﵁ عن جابر )ٔ
 اللسان ىذا إسماعيل ألذم: قال ث ،)يعلمون لقوم ٍ
  .ٖٕهاماـإل العربي
: قال رسول ا﵁ ما قالضي ا﵁ عنهعن ابن عباس ر  )ٕ
رآن ، والقأحبوا العرب لثلاث : لأني عربي(: صلى الله عليه وسلم
 ٕٗ)عربي، وكلام أىل الجنة عربي
وعن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو قال : قال رسول ا﵁  )ٖ
أحبو العرب وبقاءىم ، فإن (( صلى ا﵁ عليو وسلم 
                                                          
 ٙص. ٛ، ج.تفستَ القرآن العظيم ،ابن كثتَ  ٕٕ
 ٖٖ .ص .ٔج ،الدزىر ،عبد الرتزن جلال الدين السيوطي  ٖٕ
الذىب في فضل العرب وشرف العلم على شرف  مسبوك ،مرعي السكري الحنبلي  ٕٗ
 ٖٖ.ص، )(دار عمار ،النسب
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 ))بقاءىم نور في الإسلام، وإن فناءىم فناء في الإسلام 
 رواه أبو الشيخ ابن حبان
أن النبي صلى ا﵁ عليو وسلم وعن جابر رضي ا﵁ عنو  )ٗ
حديث  صحيح  )إذا ذلت العرب، ذلت الإسلام (: قال
 ٕ٘
اللغة ىي من علم الأنبياء لأن كلا مهم ذات فصاحة  )٘
ة لوفاء القدرة قوية، وىذه الفصاحة كأنـها شرط النبو 
على إقناع الناس و لتأثتَ الآخرين في تبليغ الوحي من 
ا﵁. لقولو صلى ا﵁ عليو وسلم :(( والذي نفسي 
بيده، ما أنزل ا﵁ عز وجل وحيا قط على نبي من 
الأنبياء إلا العربية، ث يكون بعد ذلك النبي يبلغ قومو 
   ٕٙبلسانو )). 
والحديث ) فلها شأن ولكونـها مذكورة فيهما (القرآن 
، وكأنـها واسطة بناء الحياة الدينية والإنسانية عظيم في
لناس لاكتشاف الدعارف والدعلومات العديدة في تثقيف ا
إشاعة الدصالح الإنسانية الربانية بتُ ولتكوين العلماء الدميزين و 
  . خلق ا﵁
                                                          
 ٖٖ.ص ،.....مسبوك ،مرعي السكري الحنبلي  ٕ٘
 ٛ٘.ص ،.....مسبوك ،مرعي السكري الحنبلي  ٕٙ
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يات القرآنية ومن ىذه الأدلة العظيمة من الآ
ننظر إلى أن اختيار اللغة العربية من أمر ا﵁  والأحاديث  النبوية
ومشيئتو جلت حكمتو أن يكون اللسان العربي الدبتُ ىو 
علينا أن نقوم ف .ٕٚان القرآن فهو إًذا لسان الإسلاملس
عنها دون الخصومة  نقبلها ونسلمها ونرضىبا﵀افظة عليها و 
 ، كما اتـهمها أعداء الإسلام أنـها لغة خاصةوالنزاع فيها
للعرب لا لعجم الأمة مع أنـهم قد أنشأوا اللغة الإلصليزية لغة 
العالم وىذه اللغة يستخدمها شعب بلد بريطانيا رسمية والبلدان 
نـهيار اتحاد الأمة يا، وكان ىدف الاتـهام منهم لاناحتلها بريطا
 ابتعادىم من أصالة الديانة الإسلامية.الإسلامية و 
 العربيةأقوال العلماء عن اللغة  )و 
: "تعلَّموا -رضي ا﵁ عنو  -يقول عمُر بن الخطاب  )ٔ
العربيَة؛ فإنـها من ديِنكم، وتعلَّموا الفرائَض؛ فإنها من 
 ."دينكم
رضي ا﵁ عنهما  -وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري   )ٕ
: "أمَّا بعد، فتفقهوا في السنِة، وتفقهوا في العربية، -
في توجيِو عمر ىذا ، و "وأَْعرِبُوا القرآَن فإنو عربي
                                                          
 ) ، دار الأندلس الخضراءٕٗأداب التخاطب لعبد ا﵁ مصطفى العدوي (ص  ٕٚ
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الدعوُة إلى  والثاني، الدعوُة إلى فقِو العربية الأول:أمران
 ٕٛ.فقِو الشَّريعة
وقال الإمام الشافعي: (اللسان الذي اختاره ا﵁ عز وجل  )ٖ
لسان العرب فأنزل بو كتابو العزيز، وجعلو لسان خاتم 
ولذذا نقول: ينبغي  -صلى ا﵁ عليو وسلم-أنبيائو لزمد 
يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها لأنـها لكل أحد 
اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيو من غتَ أن يحرم على 
 .ٜٕأحد أن ينطق بأعجمية )
واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في وقال ابن تيمية رتزو ا﵁:  )ٗ
العقل، والخلق، والدين تأثتَا قويا بينا، ويؤثر أيضا في 
الصحابة والتابعتُ، مشابـهة صدر ىذه الأمة من 
وأيضا فإن نفس  .ومشابـهتهم تزيد العقل والدين والخلق
اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم 
الكتاب  والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، 
 .ٖٓوما لا يتم الواجب إلا بو فهو واجب
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: مكتبة الرشد(  ،اقتضاء الصراط الدستقيم  لدخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية  ٜٕ
 ٗٙٗ .ص ٔ.ج، )الرياض
 ٜٙٗ .ص ٔ.ج...... اقتضاء، ابن تيمية  ٖٓ
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من فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأىلو، واللغات  )٘
  ٖٔظم شعائر الأمم التي بها يتميزونأع
إن ابن خلدون وضع فصلا خاصا للعلوم الدتعلقة  )ٙ
باللسان العربي فقال: أركانو أربعة : وىي اللغة والنحو 
والبيان والأدب. ومعرفتها ضرورية على أىل الشريعة، إذ 
مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة، وىي 
الصحابة والتابعتُ عرب، وشرح  بلغة العرب ونقلتها من
مشكلاتـها من لغتهم، فلا بد من معرفة العلوم الدتعلقة 
     ٕٖبهذا اللسان لدن أراد علم الشريعة.
 ayuBقال أ. د. عبد الدلك كريم أمر ا﵁ الدشهور ب( )ٚ
أن من أراد فهم الدين فعليو أن يوفر شرطا   ):akmaH
 ٖٖمن شروطو وىو فهمو للغة العربية.
 لشيخ كياىي عبد المجيد بن عبد الحميد بن إثبات : قال ا )ٛ
 ومن عدا منهما فاعدده في البقر#النحو زين الفتى والفقو حليتو
في  ومن عدا منهما فاحسبو#والبلغ حسن الفتى والنطق طرازه
 الحمر
                                                          
 ٛٙٗ. ص ...... اقتضاء، ابن تيمية  ٖٔ
 ٜٙٗ. ص، )بتَوت ، لبنان :(دار الكتب العلمية  مقدمة ابن خلدون  ٕٖ
 ameG ,atrakaJ( ,tabeH idabirP ,akmaH ayuB .rD .forP 33
 )4102 ,1 tec ,inasnI
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  اعتراف المستشرقين للغة العربية: )ز 
رف بـها العلماء الدسلمون فهي لغة رافعة وعالية اعتـ
غيا، ا وبلا، وىي معروفة ومشهورة بأعلى لغة آدبي ّوغتَىم
غنيت بالعلوم الدتعلقة بمحاسن وترال اللغة والكلام. ومن 
الدستشرقتُ كانوا يتذوقون بـها وقد أقروا بلذة وترال لغتهم 
 ومنهم:  
يقول الأستاذ مرجليوت الأستاذ بجامعة أوكسفورد:  )ٔ
احدة من اللغة العربية لا تزال حية حياة حقيقية وىي و 
ثلاث لغات استولت على سكان الدعمورة استيلاء لم 
  يحصل عليها غتَىا.
ويقول الدستشرق بارثلمي ىربلو: إن اللغة العربية أعظم  )ٕ
  اللغات آدابا ًوأسماىا بلاغة وفصاحة وىي لغة الضاد.
: بفضل القرآن بلغة العربية من كما يقول بروكلمان )ٖ
، ن لغات الدنياكاد تعرفو أي لغة مالاتساع مدى لات
الدسلمون تريعا يؤمنون بأن العربية ىي وحدىا اللسان 
الذي أحل لذم أن يستعملوه في صلواتهم وبهذا 
اكتسبت العربية منذ زمان طويل مكانة رفيعة فاقت 
 تريع لغات الدنيا الأخرى. 
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ويقول الدستشرق جاك بتَك: اللغة العربية لغة الدستقبل  )ٗ
 ٖٗ قى حية خالدة.ولا شك أنو يدوت غتَىا وتب
كما يقول جون فرن: إن مستقبل الأدب في العالم  )٘
العربي ىو اللغة الفصحى وحدىا الزاخرة بالثروة والغتٌ 
والتًاث وليست اللهجات العامية بلغة كيانية بل ىي 
تحريف وتشويو للفصحى ولن تتمكن ىذه اللهجات 
 . ٖ٘إطلاقا ًمن اجتياز جدار التًاث والفصحى
 وقيل أن العلم الذي يجب على كل طالب أن يجيده  )ٙ
في حياتو فهو فقو النصوص الدتعلق بالعلوم الدينية 
وإتقانو واجب عتُ على كل إنسان وكذلك فقو الواقع 
قان الدتعلق بالعلوم الواقعية لا بد من إيجاده ، أما إت
ومن العلوم الواقعية التي  الثاني فواجب على الكفاية،
ر بـها الدرء قبل أن يصبح زعيما ىي أن يلزم أن يتوف
، وأما اللغة االجغرفيالتاريخ و يقدر الدرء على علم اللغة و 
ي لذا مهماتـها منها تقدر على صناعة التغيتَ الاجتماع
 .ٖٙوتؤثر عقلية  إنسان في العالم
                                                          
 ٖٖٓ. ص، )(دار الكتاب اللبناني،لغة القرآن ،أنوار الجندي الفصحى  ٖٗ
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 العربية والإسلام .2
إن اللغة العربية لذا علاقة وثيقة وعظيمة للإسلام 
ا للقرآن الكريم والسنة اللذين يكونان دستور لكونـها مستخدمة 
 ، وىي من دين الإسلام حيث ومرجعا لرسالة الإسلام العظيمة
تعلَّموا العربيَة؛ فإنها من (قال عمر بن الخطاب رضي ا﵁ عنو:
وبتُ ذلك ابن  .ٖٚ)ديِنكم، وتعلَّموا الفرائَض؛ فإنـها من دينكم
و من فقو العربية عنتيمية: "وىذا الذي أمر بو عمر رضي ا﵁ 
، لأنَّ الدم يَن فيو فقُو أقوال وأعمال، ففقو العربية ىو وفقو الشريعة
 .ٖٛ"الطريُق إلى فقو أقوالو، وفقو السنة ىو الطريُق إلى فقو أعمالو
رآن الذي وفي اللغة العربية الربط الدتتُ بينها وبتُ الق
 لاالعربية و آن بلا ، كأن يقال فلا القر يشتَ إلى أنـها لسان لو
الإسلام بلا القرآن. فقد اختارىا ا﵁ لتكون لغة لدين الإسلام 
قرآنا وسنة وعبادة وتشريعا، وصارت العربية جزءا قويا للإسلام 
لعلاقتها العظيمة لو، إنـها لسان للقرآن والسنة ولسان لكتب 
أصل التشريع الددبر كون الدصادر الإسلامية الباقية و التًاث التي ت
 ة البشرية والكونية والعالدية.ياللح
                                                          
 ٘٘ .ص..........، مسبوك الذىب، مرعي السكري الحنبلي  ٖٚ
 ٗٙٗ .ص ٔ .ج  لدخالفة أصحاب الجحيم اقتضاء الصراط الدستقيم ،ابن تيمية  ٖٛ
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وجعلها عمر بن الخطاب رضي ا﵁ عنو جزءا من الدين 
لقولو رتزو وذىب ابن تيمية إلى وجوب تعلم العربية على الدسلم 
فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، (ا﵁:
فإن فهم الكتاب  والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة 
 ).وما لا يتم الواجب إلا بو فهو واجبالعربية، 
 اللغة العربية منهج من مناهج تعلم وتعليم السلف .3
، أي لغة عالدية وعلمية العربية ىي أساس الحضارةإن 
ولذا الربط الوثيق بالعلوم الإسلامية وىي لغة حكمية وتشريعية 
يـمتد منـها سائر الدعارف الإسلامية، فقد ورد أنو لم ينزل وحي 
ة ، لقولو صلى ا﵁ عليو وسلم  من الأنبياء إلا بالعربيعلى نبي
ا لنبي من ، ما أنزل ا﵁ عز وجل وحيا قطعيوالذي نفسي بيده:(
عد ذلك النبي يبلغ قومو ، ث يكون بالأنبياء إلا بالعربية
 . ٜٖ)بلسانـهم
إذا عدنا إلى التاريخ سوف لصد أن مؤسس الحضارة 
العربية عند صغاره   اللغة يتعلم كان صلى الله عليه وسلمالإسلامية رسول ا﵁ 
أكثر فصاحة في اللغة  من بتٍ سعد الذي اشتهر بقابلة بادية
، ولأن ذلك كانت العادة عند الحاضرين من العرب أن العربية
ىم ابتعادا لذم عن أمراض الحواضر؛ يلتمسوا الدراضع لأولاد
                                                          
 ٜ٘ .ص مسبوك الذىب، مرعي السكري الحنبلي  ٜٖ
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، وتشتد أعصابـهم ، ويتقنوا اللسان العربي في ولتقوى أجسامهم
 .ٓٗمىدهع
بعدما  –وقد سلف القول بأن الشافعي بدأ حياتو 
بحفظ الشعر وروايتو، خرج إلى البادية يشافو  -ختم القرآن
الأعراب، ويسمع منهم، ويحفظ لغتهم، ويتدرب على أساليبهم 
... إني خرجت ((: صح أىل عصره، قال الشافعيفحتى كان أ
طبعها  آخذعن مكة فلزمت ىذيلا في البادية أتعلم كلامها و 
: فبقيت فيهم سبع عشرة سنة أرحل وانت أفصح العرب. قال
برحيلهم وأنزل بنزولـهم، فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد 
 ٔٗالأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب ....)) 
فالشافعي أصبح أديبا لغويا بليغا شاعرا وفقيها، مع أنو كان 
وكتابة، ولكن حفظو ينجز عمره أن يفضل الفقو دراسة وتدريسا 
للقرآن وسنة رسول ا﵁ ودراستو للغة العربية قد أنشأ لو أساسا 
 وسبيلا للوصول إلى ىذه الدنزلة الرافعة.   
إن كثتَا من العلماء قد جعلوا اللغة العربية طريقا 
للوصول إلى معرفة العلوم الدستمدة منها وكأنـها وعاء الدعرفة وىي 
                                                          
 ٕٙ .، ص)(دار الوفاء الرحيق الدختوم ،لصفي الرتزن الدباركفوري  ٓٗ
دار رشاد الأديب إلى معرفة الأديب (، معجم الأدباء ،ياقوت الحموي الرومي  ٔٗ
 ٜٖٕ٘.ص، )بتَوت لبنان :الغرب الإسلامي
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قان الدعارف العلمية، ومن أهميتها ما من أولى علم في إيجاد وإت
ذىب إليو الدفسرون أي أنـها شرط من شروط الدفسر فقال 
لا يحل لأحد يؤمن با﵁ واليوم الآخر أن يتكلم في  ((لراىد 
وذىب إليو  ٕٗ )).كتاب ا﵁ إذا لم يكن عالدا بلغات العرب 
قواعد إن القرآن كلام عربي فكانت ((صاحب التحرير والتنوير 
، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم ،العربية طريقا لفهم معانيو
، ويعتٍ بقواعد العربية لرموع علوم بالسليقة لدن ليس بعربي
، اللسان العربي، وىي : متن اللغة، والتصريف، والنحو، والدعاني
 .ٖٗ))والبيان
ها الحافظ أبي الحجاج ويشتًط بـها ا﵀دثون ويقول عن
لناظر وفي كتابنا ىذا أن يكون قد حصل ينبغي ليوسف العزي:"
طرفا صالحا من علم العربية: لضوىا ولغتها وتصريفها، ومن علم 
   .ٗٗ"وع، ومن علم الحديث ، والتواريخ، وأيام الناسالأصول والفر 
                                                          
  ٜٕٖ.ص، مباحث  في علوم القرآن ،مناع القطان  ٕٗ
، )(السداد التونسية للنشر تفستَالتحرير والتنوير لسماحة ،لزمد الطاىر ابن عاشور  ٖٗ
 ٔ./ صٔ.ج
 تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الدتفن ترال الدين أبي الحجاج يوسف الدزي  ٗٗ
 ٙ٘ٔص. ٔ.ج، )مؤسسة الرسالة(
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علم  الأصول فمادتو مكونة   كان الغزالي قال أن  وأيضا
ومعرفة اللغة العربية عند ابن  ٘ٗمن :الكلام والفقو واللغة.
جعلوىا  وبعض الأصوليتُ ضرورية على أىل الشريعة،خلدون 
شرطا في استنباط الحكم للمجتهد قال ابن قدامة من شروط 
، مهما كانت ٙٗىو:معرفة شيء من النحو، واللغةالمجتهد و 
 لأحكام لأن مصدرىا القرآن والسنةالعربية شرطا  في استنباط ا
ا اللغة العربية، إن لزوم المجتهد على معرفتها وتكون ألفاظهم
استنباط  ليست بكاملها بل معرفة كافية لدا يحتاج بـها المجتهد في
الحكم، وىي العلم بقواعد اللغة العربية من لغة، ولضو، وبلاغة، 
 .ٚٗومعرفة ما يتوقف عليو فهم الكلام
وقد أدرك السلف الصالح من الأمة حقيقة مهمة من 
ة، وقد قاموا بتعلمها حبا ورغبا، دراسة وبحثا وتأملا دراسة اللغ
وقد بلغ بعض  ابة، وتسابق من عرب الأمة وعجمهاوتدريسا وكت
متياز في علم اللغة منهم سيبويو، أبي عجم الأمة من أىل الا
، وعبد د والفراء، والكسائي، وابن جتٍ، الدبر موسى الفارسي
                                                          
(دار  الأصولالدنخول من تعليقات  ،أبي حامد لزمد بن لزمد بن لزمد الغزالي  ٘ٗ
 ٗ.ص الفكر)
 ٕٚٛص.  ٕج.، )(الدكتبة الدكية ، مكة ،روضة الناظر وجنة الدناظر ،ابن قدامة  ٙٗ
، )مكتبة الرشد(إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة النا ظر في أصول الفقو  ،النملة  ٚٗ
 ٕٛٔ٘ص. ٗج.
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، فهذا ٛٗ عربيةالقادر الجرجاني، ىؤلاء من أصول أعجمية لا
دليل على أن غتَتـهم في سيطرة على اللغة العربية لا على أنـها 
لغة العرب أو لغة قوم بل نظروا إلى أنـها لغة إلـهية شريفة ولغة 
الإسلام ودستوريو ولغة الدسلمتُ تريعا لكونـها من شأن و أمر 
 من ا﵁ جل جلالو.    
ق العلماء والحضارة الإسلامية قد ولدت من تدبر وتذو 
للمصدرين العظيمتُ القرآن والسنة، اللذين مكتوبتُ بالعربية. 
يخفى أن العلماء العرب القدماء كانوا يهتمون بتطوير العلوم  ولا
والإبداع فيها ، منهم من أجادوا فى الاختًاعات في لرال الطب 
والرياضيات والفلك والجفرفيا والتاريخ والفلسفة والكيمياء 
والفيزياء وغتَىا من العلوم والدعارف أخرى. منهم الخوارزمي ىو 
حدا للأرقام العقلانية والأرقام غتَ أول من وضع نظاما جبريا مو 
العقلانية، وكأنو أول من أسس العمليات الرياضيات، وابن الذيثم 
الدختًع الأول لعلم البصريات وابن سينا أول من وضع النظريات 
الطبية التي أصبحت اختًاعا عظيما يرجع إليها الأطباء حتي 
والطبري  اليوم، ومن لرال العلوم الاجتماعية فيها ابن خلدون
وابن كثتَ من علماء التفستَ التاريخ و ابن بطوطة من علماء 
الجغرفيا والغزالي وابن حزم من علماء الفلسفة، وكثتَ منهم الذين 
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لايدكن ذكر كلهم في ىذا البحث . وكانت ىذه الاختًعات تبتٍ 
بناء حضاريا تقدميا عظيما للإسلام وقد ألذمت الغرب استفادة 
 مية العظيمة.من الحضارة الإسلا
اللغة العربية كأنـهاـ مفتاح العلوم التي فتحت معلومات و 
أصبحت أساس العلوم  اس وتقوم بتطويرىا وتقديدها، فهيالن
الإسلامية الذي يحتاجو الدسلمون في تعلمها مع أنـها آلة ووسيلة 
للتوصل والاتصال بتُ الناس ووسيلة في فهم الدين والتًاث 
ة والإبداع فيو. والسلف قد ورثوا لنا العلوم والعلوم و تبادل الفكر 
العظيمة التي صارت مراجع الحياة الإنسانية في تريع شؤونـها 
  طول الزمان، وكانت ىذه الدراجع تتأثر كثتَا بتأثر اللغة العربية.
 دور اللغة في تحويل واندفاع التغير الاجتماعي .4
ر اللغة تكون أداة لتبادل الفكرة بتُ الناس ، لذا دو 
 سعادة أو عظيم في تغيتَ حساسية الإنسان إما يكون حزنا أو
رغبة أو بغضا،  ومن وسائل تـحويلها الكتابة، إن احتلال اليهود 
ة دولة إسرائيل كان يتأثر على أرض فلسطتُ بإقام الصهيوني
ويعرف  كتاب الدولة اليهوديةالذي كتب   تيودور ىرتزل بكتابة
ىذا )، و taatsneduJ eD: الألدانية( أيضًا بـكتاب الدولة الصهيونية
الكتاب فقد حرك اليهوديتُ الشائعتُ في لستلف البلدان في أوربا 
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فتصتَ قضية  ٜٗأن يدخلوا فلسطتُ ويسلبوا أراضي الفلسطنيتُ،
 .ىذا القرن فلسطتُ اليوم أعظم القضايا العالدية في
يتفرع من دراسة اللغة فهو  دراسة تاريخية  وأما ما 
لأنـها عندما يدرس الطالب ويبحث  فيها سوف يحتاج  إلى 
معرفة الدعلومات التاريخية عن البلد الذي جعل تلك اللغة 
، والعلم، مستخدمة رسمية علي أىل البلد، لأنـها ترتبط بالفكر
قافة ىذه دلالة على أن اللغة تبتٍ عليها ثوالأدب، والدين، و 
 .المجتمع والحضارة بـها
في  –يدكن أن ينفصل من التاريخ  فدراسة اللغة لا 
إذا أردنا أن نعرف تغتَ وتطور اللغة  –اللغة الإندونيسية مثلا 
الإندونيسية سوف نلاحظ كيف علاقتها بأحوال المجتمع 
الإندونيسي الداضي واليوم، ولاحظنا في التاريخ الإندونيسي كان 
ماء لذم تأثتَ قوي في زمان احتلال ىولندا الأدباء القد
وبأشعارىم تقدر أن تنهض الشعب الإندونيسي على الشجاعة 
ضد ا﵀تلتُ، فمنهم ختَ الأنوار وسوتن تقدير علي شهبانا 
وغتَهما.  وكأن ىذه الأشعار تحّرق وتشجع الشعب الإندونيسي 
ذي لتحقيق الأمل العظيم الطويل فهو الاستقلال الإندونيسي ال
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م. ومن ىنا نعرف أن  ٜ٘ٗٔوس طاغس ٚٔقد وقع تحقيقو في 
اللغة كأنـها منبع قوي ألـهم الناس وأشرقهم لعملية التغتَ 
 الإجتماعي والثقافي. 
فان ولكنهما يرتبطان، إن أما علم التاريخ واللغة يختل
يقوم بالتسجيل عن ستَ حياة الخلق  إما يتعلق بحياة  التاريخ
آدب،  ودراسة اللغة  علم أو فكر أو أو بلد شخص أو قوم أو
لا تستكمل إلا بدراسة التاريخ الذي تدتد بـها اللغة ، وىذه تفيد 
علما عن علاقة اللغة بالحياة الإنسانية وكيف تطورىا وبناءىا في 
   الـمجتمع وتأثتَىا لتأسيس الثقافة والحضارة الإنسانية.
 الخاتمةج. 
لذا  -أي لغة كانت  -عموًما واللغة  وأختَا إن العربية
 :وظائف، منها
 .أنَّ اللغَة ىي الركُن الأول في عمليِة التفكتَ .ٔ
 .وىي وعاُء الدعرفة .ٕ
وىي الوسيلُة الأولى للتواصِل والتفاىم والتخاطب، وبث م  .ٖ
 ٓ٘.الدشاعر والأحاسيس
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من أهميتها أن تقدر على صناعة التغيتَ الاجتماعي وإقناع  .ٗ
 العالم.عقلية  إنسانية في 
أن اعتياد التكلم باللغة العربية يؤثر في العقل والخلق والدين  .٘
 وا﵀افظة عليها من الدين
 أما لشيزات اللغة العربية، فهي :  
  جل جلالهإنـها لغة ربانية إلـهية لستارة عند ا﵁  .ٔ
ىي أشرف اللغة التي لاتتم العبادة والذكر إلا بإتقان بعض  .ٕ
 الكلمات منها
 يعية فقد استمدت الأحكام الشرعية منهاوىي لغة حكمية وتشر  .ٖ
 وىي لغة مستقيمة آبدية يستخدمها الخلق في الدنيا والآخرة .ٗ
 أنـها لغة النهضة والوحدة الإسلامية    .٘
اللغة العربية أصبحت   -وخاصة–ومن ىنا نفهم أن شأن اللغة 
مهمة جدا لأنـها مبدأ من مبادئ نـهضة الأمة الإسلامية وبناء الحضارة 
الإسلامية. فلا يدكن الإسلام ينفصل من اللغة العربية لكون دستوره 
وكذلك تستمد اللغة العربيَّة أىـمـّيَّة كبتَة من خلال أنّـَها مكتوبا بالعربية. 
لغة الثَّقافة والّدين والتَّعاُرف لكثتَ من الدسلمتُ وغتَىم في تريع ألضاء 
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العالم، من الدسلَّم بو أنَّ اللغة ىي الوسيلة الوحيدة التي تسجل بـها الأمَّة 
  ٔ٘.اريخها ماضيو وحاضرهعلومها، وثقافتها، وتدّون بـها آدابـها، وتكتب ت
ة الإنسانية العالدية من ر الحيايها دور عظيم في تطو ـل اللغة العربيةو 
بـها سلكوا  قدقديم الزمان إلى الأزمان القادمة، وىي منهج السلف الذين 
ادة أسسوا حضارة شالسة باسقة منها وامتدت لـها السي في بناء الأمة و
  الحضارية الإسلامية عدة قرون.
 وا﵁ أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد ﵁ رب العالدتُ
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية
(مكتبة  ،اقتضاء الصراط الدستقيم  لدخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية
 الرياض): الرشد
 (الدكتبة الدكية ، مكة) ،روضة الناظر وجنة الدناظر ،ابن قدامة
 (دار الكتب الدصرية) العظيمتفستَ القرآن  ، ابن كثتَ
 دار الدعارف)، (لسان العرب، ابن منظور
 )( الدكتبة العلمية،الخصائص ،ابي الفتح عثمان بن جتٍ
 الدنخول من تعليقات الأصول ،أبي حامد لزمد بن لزمد بن لزمد الغزالي
  (دار الفكر)
 (دار الكتاب اللبناني)، ،لغة القرآن ،أنوار الجندي الفصحى
 (دار الوفاء)،  الرحيق الدختوم ،الرتزن الدباركفوريصفي 
(دار ،الدزىر في علوم اللغة وأنواعها ،عبد الرتزن جلال الدين السيوطي
 )القاىرة :التًاث
 :مكتبة وىبة(،  اللهجات العربية نشأة وتطورا ،عبد الغفار حامد ىلال
 )القاىرة
 )الخضراءدار الأندلس ،(أداب التخاطب ،عبد ا﵁ مصطفى العدوي
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تهذيب الكمال في أسماء ، الدتفن ترال الدين أبي الحجاج يوسف الدزي
 (مؤسسة الرسالة)،  الرجال
 لزاضرات تاريخ الأمة الإسلامية ،لزمد الخضري بك
(السداد  تفستَالتحرير والتنوير لسماحة ،لزمد الطاىر ابن عاشور
 ،التونسية للنشر)
فضل العرب وشرف العلم مسبوك الذىب في  ،مرعي السكري الحنبلي
 (دار عمار) ،على شرف النسب
 )(مكتبة الإيدانتاريخ آداب العرب  ،مصطفى سادق الرافعي
 (مكتبة الشروق الدولية) الدعجم الوسيط
مكتبة ( ،لزيط ا﵀يط قاموس مطول للغة العربية ،معلم بطرس البستاني
 ) بتَوت :لبنان
 بتَوت ، لبنان)،  :(دار الكتب العلمية  مقدمة ابن خلدون
 ،مباحث  في علوم القرآن ،مناع القطان
(مكتبة إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة النا ظر في أصول الفقو  ،النملة
 الرشد)
رشاد الأديب إلى معرفة الأديب ، معجم الأدباء ،ياقوت الحموي الرومي
 بتَوت لبنان) :(دار الغرب الإسلامي
 
 
ملاسلإاو ةيبرعلا)  و ةيبرعلا ةغللاةيلداعلا ةراضلحاب اهتقلاعو اهلئاضف( 
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ةيبنجلأا عجارلدا 
Hamkaو Buya, Pribadi Hebat, (Jakarta, Gema Insani, cet 1, 2014) 
Fauzil Adhimو Muhammad, Inspiring words for 
writers,(Yogyakarta, Pro You Media, cet I, 2005)  
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/36097 
http://www.alukah.net/literature_language/0/21488 
https://web.facebook.com/budiansyah.abunizar 
http://www.al-jazirah.com/2012/20121227/cu7.htm 
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/36097 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A
9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9  
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